


















































Моделирование регистрируемых миграционных 
потоков между регионами Российской 
Федерации1
В статье приводятся результаты оценивания гравитационной модели миграции ме-
жду российскими регионами по панельным данным Росстата с 2001 по 2008 гг. По-
казывается, что, несмотря на стабильность миграционных потоков, детерминанты 
миграции изменились с течением времени. Особое внимание уделяется роли расстоя-
ния: социально-экономические индикаторы коррелируют с величиной потоков между 
близкими регионами, а модели миграции на расстояния более 500 км имеют весьма 
низкое качество подгонки.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































г. Москва 4.25 1.17% Мурманская обл.  –7.09 – 5.28%
Белгородская обл.  3.89 0.86% Республика Коми – 6.94 – 5.61%
Краснодарский 
край
3.11 0.43% Камчатская обл.  – 6.89 – 3.91%



































































  ln ,, ,, ,, ,, MY Y ij ti jt ti tt jt ij t =+ ¢ + ¢ + -- ag de 11 ,   (1)
где Mij t ,,— величина миграционного потока из региона i  в регион  j в году t,










нения коэффициентов описываются линейным трендом. Так, значение коэффициента  g jt ,  
в момент времени t при j-ой переменной из вектора регрессоров Y определяется соотноше-
нием  gg jt jj kt ,, =+ 0 , где  g j,0  — значение коэффициента в начале анализируемого перио-
да (2002 г.), t — переменная времени (равная нулю для 2002 г., единице для 2003 г. и т. д.), 
kj — параметр, отражающий направление и скорость изменения значения коэффициента 
g jt ,  с течением времени. Аналогично учитывались и возможные изменения в коэффициен-

















































































































Так как в уравнении (2) имеются авторегрессионный член  Mij t ,, -1 и индивидуальный 
эффект  aij t ,,, для оценивания использовался метод Ареллано – Бонда, согласно которому 
первоначально осуществляется переход к уравнению в разностях:




Свободный член   a  отсутствует в оригинальном подходе Ареллано – Бонда, т. к. констан-
та исчезает при переходе к разностям. В нашем случае этого, однако, не происходит в силу 
предполагаемого наличия линейного тренда у индивидуального эффекта  aij t ,,. Оставший-








































































































≤ 500 0.26 0.32 F (41, 1875) = 4.34 32.66%
500  –  1000 0.11 0.14 F (41, 4778) = 3.78 20.59%
1087  –  2022 0.08 0.11 F (41, 7128) = 6.10 19.04%
2026  –  3186 0.06 0.10 F (41, 4885) = 4.62 10.12%
3204  –  4585 0.05 0.07 F (41, 3528) = 2.43 6.60%
4593  –  6094 0.07 0.10 F (41, 2523) = 2.24 3.82%
6111  –  7891 0.08 0.12 F (41, 1906) = 2.36 2.53%
7941  –  9985 0.11 0.16 F (41, 2325) = 3.47 2.69%













































































































































































































































2(54)  P-значение z P-значение z P-значение
≤1000 км 68.19 0.093 –11.66 0.000 0.623 0.533
≤500 км 82.03 0.008 –8.60 0.000 2.469 0.014
500  –  1000 км 60.58 0.250 –10.45 0.000 0.018 0.986





















































































































































































Во-первых, роль различных социально-экономических факторов в определении миграци-
онных потоков менялась в течение исследуемого периода. Этот вывод делается на основа-
нии выявленной динамики коэффициентов регрессионных уравнений и устойчиво прояв-
ляется для всех групп регионов.
Во-вторых, социально-экономическое положение регионов определяет величину мигра-
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Приложение 1 















90090 171.64 550.28 0 31291
Население Среднегодовая численность 
населения










114114 20.95 4.62 12.3 37.1













































































































103350 39.54 14.30 1.9 85.5
Характеристики обеспеченности жильем и рынка жилья
Ввод квартир Ввод в действие квартир 
в регионе










































































































































































































































Результаты оценивания статической модели миграции  






















Население i 3.910*** 1.167 4.374*** 1.191 3.755 2.554 3.801 2.666
Население j – 1.541 1.378 – 1.495 1.400 3.598 2.294 3.839 2.571
Городское i 0.649 0.500 0.692 0.535 1.012 0.894 – 0.530 1.136
Городское j – 1.003** 0.487 – 1.434*** 0.462 – 0.035 0.857 – 0.763 1.037
Молодые i 0.233 0.669 0.610 0.710 0.307 2.626 0.622 1.883
Молодые j 0.632 0.586 0.502 0.619 – 0.068 1.562 – 3.503** 1.487
Рынок труда
Безработица i – 0.008 0.030 – 0.015 0.033 – 0.037 0.146 0.121 0.128
Безработица j 0.049 0.035 – 0.000 0.032 – 0.045 0.134 0.019 0.099
Коэфф. напряженности i – 0.024 0.024 0.015 0.027 – 0.172** 0.085 – 0.104* 0.059
Коэфф. напряженности j – 0.026 0.024 – 0.106*** 0.024 0.110 0.076 0.051 0.093
Разница сопоставимых 
зарплат
– 0.091 0.094 – 0.364** 0.158 0.349 0.333 – 0.776** 0.392
Разница сопоставимых 
доходов
– 0.044 0.081 0.145 0.112 – 0.180 0.165 0.868** 0.365
Темп роста зарплаты i 0.190 0.230 0.139 0.271 0.018 0.695 – 0.179 0.692
Темп роста зарплаты j 0.268 0.208 – 0.246 0.287 1.111*** 0.357 – 0.982 0.854
Темп роста доходов i – 0.091 0.197 0.428*** 0.154 1.001 0.973 0.144 0.665
Темп роста доходов j – 0.212 0.196 0.335* 0.172 – 0.096 0.309 0.246 0.482
Убыточные  
предприятия i
0.177** 0.070 0.060 0.074 0.493* 0.270 0.312 0.200
Убыточные  
предприятия j
– 0.037 0.084 – 0.156** 0.076 – 0.022 0.263 – 0.879*** 0.128
Рынок жилья
Ввод квартир i 0.026 0.034 – 0.035 0.035 0.111 0.081 0.200*** 0.059
Ввод квартир j 0.091** 0.041 – 0.075** 0.033 0.128** 0.062 – 0.041 0.067
Доступность жилья i – 0.002 0.049 0.051 0.059 – 0.028 0.107 0.104 0.130
Доступность жилья j 0.014 0.054 – 0.231*** 0.048 – 0.102 0.132 – 0.240 0.197
Обеспеченность  
жильем i
– 0.284 0.696 – 0.105 0.609 – 4.459** 1.820 – 2.824* 1.510
Обеспеченность  
жильем j
2.693*** 0.617 2.880*** 0.509 – 0.172 2.651 – 1.390 2.374

















































































































Продолжит. жизни i 0.232 0.978 – 0.987 0.862 4.858* 2.932 1.200 2.325
Продолжит. жизни j 1.068 0.987 0.518 0.865 2.147 2.262 3.615 3.008
Больничные койки i 0.020 0.134 0.239* 0.128 0.619 0.541 0.462 0.342
Больничные койки j 0.472*** 0.131 0.210 0.142 1.105* 0.586 1.120** 0.482
Врачи i 0.344 0.266 0.209 0.273 – 0.971 0.696 – 0.369 0.639
Врачи j 0.560** 0.279 0.644** 0.295 – 0.141 0.803 0.038 0.711
Младенческая 
смертность i
0.005 0.071 0.092* 0.051 – 0.115 0.243 – 0.069 0.140
Младенческая 
смертность j
0.138* 0.078 – 0.208*** 0.049 – 0.180 0.135 – 0.085 0.123
Численность студентов i – 0.056 0.060 – 0.172** 0.070 0.079 0.190 – 0.042 0.216
Численность студентов j – 0.004 0.048 0.135* 0.079 0.159 0.164 – 0.020 0.268
Преступность i – 0.050 0.051 – 0.033 0.047 – 0.112 0.173 – 0.278 0.173
Преступность j 0.127** 0.058 0.056 0.050 – 0.092 0.190 0.208 0.155
Загрязнения i 0.038 0.038 0.026 0.037 – 0.515*** 0.124 – 0.360*** 0.137
Загрязнения j 0.105*** 0.032 0.131*** 0.034 0.196 0.129 0.169 0.130
Сотовая связь i 0.049*** 0.014 – 0.062* 0.034 0.055 0.034 0.087 0.077
Сотовая связь j – 0.024** 0.012 – 0.026 0.029 0.099*** 0.034 0.171* 0.094
Тренд 0.433 1.304 0.433 1.304 5.838** 2.622 5.838** 2.622





















































































Миграция ij (t – 1)  0.078** 0.033 0.078** 0.033 0.011 0.045 0.011 0.045
Население
Население i 2.664*** 0.967 2.837*** 0.995 – 0.410 4.422 – 0.320 4.491
Население j 0.668 0.918 0.818 0.946 0.154 4.408 0.480 4.548
Городское i – 0.427 0.443 – 0.251 0.469 1.592 1.111 0.072 1.393
Городское j – 0.384 0.481 – 0.572 0.491 0.237 1.200 – 0.469 1.376
Молодые i 0.026 0.554 0.471 0.578 – 6.104 3.913 – 7.028* 3.653
Молодые j 0.268 0.543 – 0.095 0.563 1.671 3.448 – 0.883 3.036
Рынок труда
Безработица i 0.007 0.031 0.033 0.029 – 0.006 0.198 0.058 0.153
Безработица j – 0.039 0.030 – 0.005 0.030 0.092 0.145 0.144 0.126
Коэф. напряженности i 0.034* 0.020 0.022 0.023 – 0.102 0.111 – 0.016 0.117
Коэф. напряженности j – 0.057*** 0.020 – 0.037 0.027 0.236** 0.110 0.076 0.109
Разница сопоставимых 
зарплат
– 0.019 0.080 – 0.205** 0.101 0.309 0.435 0.240 0.504
Разница сопоставимых 
доходов
– 0.046 0.071 0.086 0.080 – 0.245 0.309 0.491 0.397
Темп роста зарплаты i 0.250* 0.149 – 0.062 0.225 0.440 0.763 – 0.800 0.881
Темп роста зарплаты j 0.406*** 0.148 – 0.424* 0.221 0.429 0.565 – 0.735 0.885
Темп роста доходов i – 0.112 0.149 0.175 0.159 0.670 0.804 0.102 0.771
Темп роста доходов j – 0.275* 0.143 0.238 0.151 0.252 0.554 – 0.679 0.687
Убыточные  
предприятия i
0.214*** 0.073 0.046 0.056 0.357 0.385 0.137 0.310
Убыточные  
предприятия j
0.260*** 0.072 – 0.190*** 0.064 – 0.055 0.307 – 0.753** 0.299
Рынок жилья
Ввод квартир i 0.023 0.032 0.017 0.036 0.139* 0.077 0.255** 0.106
Ввод квартир j 0.091*** 0.032 – 0.054 0.036 0.030 0.098 0.026 0.115















































































































Доступность жилья j 0.024 0.049 – 0.195*** 0.048 0.087 0.147 – 0.221 0.192
Обеспеченность  
жильем i
0.251 0.641 0.382 0.565 – 7.989** 3.206 – 7.256** 2.904
Обеспеченность  
жильем j
1.981*** 0.651 1.832*** 0.555 – 3.894 3.364 – 3.969 2.736
Качество жизни
Продолжит. жизни i 0.421 0.648 – 0.638 0.654 – 1.807 3.316 1.553 3.271
Продолжит. жизни j 0.165 0.619 0.779 0.669 0.255 3.220 3.451 3.832
Больничные койки i – 0.233* 0.136 0.001 0.125 0.404 0.914 0.177 0.612
Больничные койки j – 0.133 0.150 0.323** 0.128 1.157 0.910 0.858 0.683
Врачи i 0.270 0.229 0.069 0.224 – 1.353 0.970 – 0.802 0.956
Врачи j 0.274 0.225 0.195 0.214 0.580 1.267 1.025 1.089
Младенческая 
смертность i
0.013 0.061 0.001 0.052 0.064 0.248 – 0.174 0.202
Младенческая 
смертность j
0.083 0.063 – 0.093* 0.052 – 0.118 0.213 – 0.047 0.203
Численность студентов i 0.070 0.047 0.006 0.069 0.272 0.198 0.020 0.275
Численность студентов j 0.023 0.043 0.089 0.063 0.320 0.213 – 0.103 0.371
Преступность i 0.049 0.049 0.067 0.049 – 0.504* 0.303 – 0.285 0.206
Преступность j – 0.030 0.044 0.008 0.049 0.019 0.259 0.303 0.257
Загрязнения i 0.101*** 0.029 0.067** 0.028 – 0.349 0.237 – 0.260 0.233
Загрязнения j 0.053* 0.030 0.026 0.027 – 0.011 0.140 – 0.044 0.134
Сотовая связь i 0.025** 0.012 0.014 0.026 0.050 0.060 0.109 0.076
Сотовая связь j – 0.008 0.012 0.023 0.024 0.043 0.065 0.203** 0.104
Константа – 55.532*** 18.445 – 55.532*** 18.445 42.518 91.580 42.518 91.579




















































Проверка качества подгонки статических моделей миграции  






























































































































Рис. 3. Проверка спецификации уравнения регрессии для пар регионов  
на расстоянии более чем 10 тыс. км